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摘   要 
民间非法融资对社会带来巨大的负面影响，在追求政治效果、法律效果和
社会效果统一的过程中，应当体现出刑法规制的重要性。应当充分比较相关罪名
的构成和特征，从行政政策和司法态度对民间融资行为进行定性和处置，诸如非
法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等犯罪都是对非法的融资行为进行打击，从另一
个方面来讲也是对合法融资的保护。因此，基调应当是保护合法融资，打击非法
融资。本文从非法融资这个侧面进行深化，就三个主要的理论问题作出研究：一
是充分站在实践的基础上，对民间非法融资的定性做出准确界定，在面对社会危
害越来越大的事物时，刑事立法考虑作出规制是具有现实性和必然性的，而当前
在金融领域所有的刑法规范明显具有不合理性，这些不合理应当采取完善的方式
进行改变，提出有效的建议。二是在肯定民间非法融资行为入刑的基础上，要正
面回答刑事犯罪的司法认定依据，通过简要介绍非法集资和集资诈骗等行为的构
成，比较中获取入罪的标准和程序。本文在此方面的特色是实践性强，在研究过
程中能够紧密结合实际案例中遇到的问题，有针对性地进行深入研究，并提出了
较有实践参考价值的认定思路。三是从历史学、经济学的角度对非法融资的刑法
治理和规范进行理论论证，在法理层面对非法融资入罪的必要性进行充分的论
证，并以犯罪的社会危害性为切入点，提出非法融资是否需要刑法规范和以及如
何治理的构想。首先，对民间非法融资刑法治理的整体进行把握，就相关理论作
基础性的铺垫；其次，根据刑法治理民间非法融资的必要性和现状，将非法融资
行为进行入罪处理并明确标准，使该行为受刑法规制获得法律基础，致力于解决
治理的规范困境；同时，对相关罪名进行比较，认为非法吸收公众存款罪、集资
诈骗罪、非法集资罪和民间非法融资犯罪在构成要件和立法表现上应当有所不
同，主观上和客观表现有自己独特的模式。最后，我们提出入罪、适用原则和适
用规范的创新，这是整个刑法规制的核心。通过深入的探讨和论证，为我国非法
融资行为的刑法治理提供法律参考，进一步维护良好的社会经济秩序和金融管理
秩序，全面深入夯实法治国家建设基础。 
 
关键词：非法融资；民间借贷；入罪；刑法治理 
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ABSTRACT 
Private illegal financing has a great negative impact on society. In the process of 
pursuing political effect, legal effect and social effect, it should reflect the importance 
of the regulation of criminal law. Should the composition and characteristics of fully 
comparing the relevant charges, qualitative and disposal of the folk financing 
behavior from administrative policy and judicial attitude, such as the crime of illegal 
deposits from the public, financial fraud and other crimes are against the illegal 
financing behavior protection, on the other hand is to legitimate financing. Therefore, 
the tone should be to protect the legitimate financing to combat illegal financing. This 
paper from the side to deepen the illegal financing, to study the three main theoretical 
problems: one is to make the station on the basis of practice, to make qualitative 
illegal financing folk accurately defined, in the face of social harm is more and more 
big things, consider the criminal legislation is of realistic necessity and make 
regulation. But all the norms of criminal law are obviously unreasonable, these 
unreasonable should be taken to improve the way of change, and put forward effective 
suggestions. The two is based on certain civil illegal financing into criminal behavior 
on the judicial cognizance of criminal according to a positive answer, which through a 
brief introduction of illegal fund-raising and fraud and other acts, in obtain the crime 
standard and procedures. This paper is a feature of strong practice, to closely 
combined with the actual case of the problems encountered in the process of research, 
to conduct in-depth research, and put forward some ideas that practical value. The 
three is the theory of criminal law, illegal financing management and regulation from 
the history, economics, and fully demonstrated the necessity in the face of illegal 
financing into crime in the legal level, and the social harmfulness of crime as a 
starting point, put forward the conception of illegal financing need criminal law norms 
and governance and how to. First of all, the whole of the folk financing governance of 
illegal criminal law grasp, as a foundation of related theory; secondly, according to the 
criminal law civil illegal financing and the necessity of the status, the illegal financing 
behavior into crime and clear standards, the behavior regulations system to obtain a 
legal basis for punishment, committed to solving the dilemma of governance at the 
same time,; to compare the related charges, that the crime of illegal deposits from the 
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public, the crime of fraud, crime of illegal fund-raising and illegal private financing 
crimes should be in the Constitution and the legislation on the different subjective and 
objective performance has its own unique pattern. Finally, we put forward the 
innovation of the crime, applicable principle and applicable standard, which is the 
core of the whole criminal law regulation. Through in-depth analysis and discussion, 
provide legal reference for criminal law illegal financing behavior in our country, to 
maintain social and economic order and good financial management order, further 
strengthening the rule of law state construction foundation. 
Key words:  Illegal financing; Private lending; Crime; Criminal law 
governance 
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引   言 
 1
引   言 
当前民间融资需求越来越大，社会经济发展依靠资本的时代已经到来，
从古至今的民间融资都有很大的市场，但是没有被规范的民间融资很容易出
现“出轨”，当不能被立法和司法所控制时，民间融资就可能走上破环社会
经济的歧途。民间融资的非法性问题是根据市场具体情况而设定的，立法要
充分尊重市场经济的规律性。资本运转需要大量的融资衔接，当融资途径和
渠道背离法律的精神和社会健康发展的宗旨，就会出现经济发展的不平衡和
资本危机，那么国家在限制危机和化解危机的过程中，提出的立法规制就是
在专门针对民间非法融资的措施。当然，我们不得不承认，民间融资确实能
够为一些民营实体解决暂时的资金困难，这是不可抹杀的，但是在面对企业
资金困难解决和社会金融秩序破坏的两个价值博弈时，还应当坚持价值分
析，要追求更大的价值，而这个更大的价值就是社会整体金融秩序。然而，
由于市场监管的局限性和国家规范的不到位，导致民间融资出现不合理的膨
胀，如一些特别巨额的融资转嫁行为，对社会产生了严重的不利影响。最为
社会和司法界所关注的就是吴英案，吴英以民间融资的方式获取巨额资本，
被判集资诈骗罪，该案引发了学界和实务界的激烈争论，到底吴英够不够成
犯罪，尽管已经有了审判结果，但理论上并没有达成共识。这反映出的是民
间融资行为受到刑法规制时，应当怎么科学规范和规范民间融资哪些范围，
需要进一步研究。 
要通过法律途径解决民间融资的尴尬地位，就需要合理区分民间融资的
合法性和非法性，既然实施对民间非法融资行为的刑法规制，那么就应当构
建起一套鼓励民间合法融资行为的完备法律体系。因此，治理民间非法融资，
无论是行政规范还是刑法规制，都应当在肯定合法的民间融资地位基础上，
建立起行为入罪的标准、适用规则和处置例外等具体规范，用明确合法非法
的界限给民间非法融资行为治理提供有效范围。同时，引入新的监管机制，
将金融秩序的维护作为融资治理的核心价值。显然，研究刑法规制民间非法
融资行为，就是在强调刑法的治理功能，是一种创新性法治研究行为。在当
前态势下，研究我国民间非法融资的刑法治理问题具有重要的现实意义。 
本文从民间融资的一般问题出发，主要就民间融资的非法性问题进行论
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述，从法经济学的角度进行论证，提出刑法规制非法融资行为必要性和可行
性。主要提出三个问题，一是在回应非法融资行为受到刑法规制的基本论调
基础上，如何实现行为入罪的标准设计，需要立法进行安排；二是从宏观上
确立民间非法融资犯罪行为的适用原则，要怎么进行原则的具体遵循，还需
要通过司法实践总结的经验进行验证；三是注重刑罚种类和范围的适用，要
建立起一套适用规则，从根本上解决该罪的适用困境。而具体的对应解决方
案，笔者认为主要还是坚持罪刑法定和刑法谦抑性原则，从入罪的标准上坚
持立法程序、条件和主体上的规范，对合法的民间融资进行标准明晰，出现
何种情形构成犯罪应当予以明确。概括的非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、
高利转贷罪等罪名的适用原则，遵循社会主义市场经济规律，在刑罚种类上
注重拘役和罚金的责任适用，扩大具体的罪名适用范围，强化刑法规制力度。
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第一章 民间非法融资概述 
第一节 民间融资概念比较 
《新帕尔格雷夫经济学大辞典》认为“融资”是支付超出价值的现金，
以获取资产汇集目的，这是一种集资的货币手段。我们认为融资的国家化就
是金融，从国家操控和私人交易的角度可以将金融分为正规与非正规。正规
金融，一般是指各类正规金融机构，在政府组织以及法律允许的条件下，所
进行的有组织的金融活动。非正规金融，一般是指在民间资本市场所进行的
自发式的金融活动。 
一、 民间非法融资的概念 
    民间融资一般被认为是非正规金融活动，基于我国当前的金融信贷规
则，以及金融运作模式是相对保守和封闭的，造成民营企业特别是中小企业
经常难以得到正规金融贷款，一旦遇到资金瓶颈，只能求助于民间资本。同
时，由于我国现行银行体系执行的低利率政策，导致大量资金积聚在民间，
民间公众对融资需求的增大，使得民间融资业已成为民营企业、特别是中小
企业解决融资难问题的主要手段。事物是一分为二的，有利就有弊。目前，
我国民间融资存在的问题是非法民间融资的盛行。如一些企业和个人在向社
会公众开展的融资活动中，承诺“高额利息”，但实质却是典型的“庞氏骗
局”，近年来此类案件的报道已屡见不鲜。尽管民间融资在我国发展迅速，
但对它的概念，我国还未形成统一定义。①从中央的具体规定来看，人民银行
对民间融资的界定主要是具有金融行为资格的主体实施的货币行为，这些具
有金融行为资格但并非金融机构，而是一些获取国家依法批准资格的自然人
和组织，融资的方式也是以货币资金的转移和利息为主要形式。也就是说，
民间融资和金融机构的融资在形式上没有多大的区别，而是主体上有所变
化，但这并不能体现非法融资的特征。笔者认为非法融资应当着重于非法性，
                                                             
①刘伟.论民间高利贷的司法犯罪化的不合理性[J].法学 2011,(9):46. 
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民间非法融资要从融资资格的角度进行分析，就是没有获取融资资格的自然
人或其他组织，实施或超越法律规定的融资行为，进行货币和利息业务。 
二、与非法吸收公众存款比较 
之所以将非法吸收公众存款和民间非法融资进行比较，正是因为该两种
行为具有很强的相似性，那么就两种行为比较，我们可以从行为目的性进行
分析，因为当前经济发展对民营企业融资要求越来越高，如仅仅以融资数量
和人数作为犯罪或者非法的标准，那么融资就可能成为民营企业的发展障
碍，造成立法上的不平等。 
就民间融资而言，实践中有这么一些情况，以正常生产经营为目的进行
融资和以非法占有为目的进行融资。民间融资是中小企业的首选融资渠道，
企业以正常融资方式弥补日常生产经营资金缺口的需要，补充短期流动用于
季节性、应急性资金周转，高科技企业为产品创新而融资，为扩大企业生产
经营规模或者进行多元化经营而融资等，我们认为这类正常生产经营的融资
如果被非法吸收公众存款罪规制，那么刑法干预在市场经济环境下变得过
度，也可以说这不应当纳入非法的融资行为范畴。而非法融资在于非法占有
目的的融资，在我国司法解释中就将“以非法占有为目的”进行了释明，合
法的民间融资不应当与非法吸收公众存款有关联，但是两者的密切联系就在
于非法性。司法实践中，民间非法融资与非法吸收公众存款罪混淆、难以区
分，仅因数额、对象人数达到法律规定的标准，就将一些中小企业为了解决
生存发展的资金困境而进行民间融资的行为认定为犯罪，不仅不符合市场经
济发展的规律，也遏制了私营企业的兴起。所以，笔者就非法吸收公众存款
和民间非法融资进行比较，就是要坚持犯罪的主观方面作为界定标准。也就
是说满足资本经营目的和满足非法占有目的是两行为规制的根本区别。那
么，民间非法融资问题纳入刑法规制，关键还是行为人主观罪过，尽管民间
融资没有间断过，但是合法性备受质疑。现实中发生的一些以“金融创新”
的幌子，实质进行违规融资的非法民间融资活动，特别是对一些社会弱势群
体的现有资金进行非法吸收，导致社会价值和道德底线遭受破坏，对社会秩
序带来严重的不利影响。通过我们对相关类似罪名的分析，其他金融融资犯
罪往往涉及到较大区域和较多人数，经济的利益体一旦被整体破环，就非常
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